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ガ匁ムマ2 ガl.T ガム? 94 旭〈用制15年〉 1∞ 4冊
" " 303 " 401 98 .
" " 沼4 " 429 105 
" " お0 " 426 96 303 J " " 回 袋持 102 
" " 330 " '315 叩
" (附利10年J 260 1∞ 359 '99 
雄櫛f昭和15年〉 笈~ " 382 99 
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試料名 産年度 貯蔵温度 水分 Bt(玄米1∞
g中〉3ガ0ム9守
一 一
N I 10 室温 2回
縫静 15 287 
" : 8 
。
14% 300 
" h 50 " 299 
H 1 100 " 279 
" " 50 16% 289 
" " 1伊 理' 勿9
吉 申ー 15 一 2旬
" 8 。 14% 294 
" " 50 " 281 
" " 100 1 273 
" " 50 16% 勿2
" " 1伊 " 265 神 力 3 室温 10% 273 
" " " 11% 233 
" " " 12% 245 
" " " 13.5% 174 
" h. " 15.5% 1倒
" " 17.5% 日5


















I~ ~Iグイタミ 水で洗つ試 ・料名 水分 :/Bl. た著書合
鴨哲1ι守 ガ19ム6マ14 I b7 
7スペルギルス
16 1S3 1飽 l
接 穂
17 盟7 l田




18 254 180 
14 225 忽2 I 
ギペレ フ
16 229 1a 
銀 語
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h 3回 3回 3QOCで7日間
3∞ お3 おOC7日器禁料" の水分を とす
繍燕』主何れもヂシケーター中にタロール
ピタリシを飽制して行った
?? ょ? ィ ?。
?、?
要
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